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El N.° 28 de este decenario, cocrespon-
dienteal 23 de Enero último, encabeza sus 
columnas con un artículo titulado tD-Indus-
tria* y firmado M. tí. ü . 
No sé cual será el nombre que su incóg-
nita, guardan las iniciales antedichas, pero 
sea cual fese su autor, sírvase recibir por in-
termedio de esta simpatiquísima noja, mi más 
efusiva íelicítación. 
Si hubiera en Arta una docena de hom-
bres como el autor dei articulo en cuestión, 
de seguro iijo.se ;verían cosas hasta cierto 
punto increíbles e inverosímiles, como es 
Ja desaparición de la vieja Serradora de 
madera de la Carretera «coa.—Permítame 
el Sr. M. S, Ll. intercalar algunos de los pá-
rrafos del susodicho artículo. 
Dice al principio: <Es la demostración 
¡¿añera de nostre incapacitat per l'indús-
tria y treball organisât; i la prova de ía 
bancarrota de l'esperit modern d'aquesta 
població » 
Efectivamente lleva razón ei Sr. M. S . Ll. 
el afirmar la incapacidad de los pudientes 
de ese pueblo, para todo lo que se refiera ai 
progreso industrial, puesto que una prueba 
•palpable y reciente es la del desprendimiento 
del más antiguo objeto que la representaba. 
—No quiero creer que en Arta uo íiaya capi 
tai suficiente para el sostenimiento de una 
máquina ne aserrar; mas bien me aferro a ia 
idea de que no hay personas suficientemente 
activas para hacerla progresar y tener fuerza 
de voluntad para conseguir durante el trans-
curso de varios años ei resultado apetecido 
que no diera en los primeros.—Cosa oien sa-
bida és, que los principios de todas las cosas 
son siempre amargos; pero, procurando aci-
catar esa amargura con ahinco, ánimo y fuer-
za de voluntad, llega el dia que se trueca en 
prosperidad y días risueños, que hacen olvi-
dar aquellos principios. • 
- A región seguido continua el Sr. M. S. L!. 
*Aoui que ¡'industria 1 els industriáis son 
el tot-podeaosos de la terra i que la acoa 
força es la Jorca dele seus respectius poblen 
i nacions; août que al costat dels reialmes 
fíçlittcç s'a sen el$ reialmes inuust'-ials; 
aoui que en Carnegie reí de l'acer, en Ro-
kef'et-ler Rei del petrólit etc. pesan mesa 
Ti'els destnis deis pables que moítes testes 
coronades (y puede afirmario el autor) aout 
en plena guerra mundial, protnoguüa per 
una rivalítat industrial i económica; es 
cuatit fwm de mirar, tot apenáis, com desa 
percix aquesta petita serradora sintomáti-
ca de ¡ineptitud industrial de nostre ben' 
üulyuda cua* Este párrafo, Artanenses (Ma-
llorquines todos) at parecer a¿go duro, revela 
alma patriótica y apasionada por su pueblo 
de un hijo que lo quiere de veras. Recapaci-
témosio, pues, un momento: Si los Reyes del 
petróleo y del acero, Rokefeller y Carnegie, 
respectivamente, tuvieran el espíritu comer-
cial e industrial mallorquines, hoy con se-
guridad no ostentarían ei título de Reyes. 
Todos sabemos cual ha sido el principio 
de esos hombres hoy archimillonarios.—De 
la nada, gracias a su actividad y constancia 
se han hecho poderosos. 
He considerado siempre demasiado retraí-
do e individual el espíritu tanto comercial co-
mo industrial de los Baleáricos (en especial 
los mallorquines); aún, más: Creo pecan algo 
de egoístas.— S) los capitales que hay en 
Mallorca estacionados (y que no son pocos) 
salieran de las cajas tuertes; si circularas 
dedicándolos a grandes empresas comercia-
les e industriales, que bies se estaría en Ma-
llorca, que bien se viviría.... 
No obstante son de lamentar esos carac-
teres poto emprendedores e inactivos que se 
conforman con el interés que sus torturas ies 
rinde, (por temor quizás a exponerlo) sin 
mái aniüiciones, sin preocuparse del engran-
decimiento de su isla, sin ver que mientras 
la» onzdi de oro son enmohecidas por la hu~ 
medad de tas férreas y tétricas paredes; a los 
cié abajo les falta, casi, lo necesario para el 
sostén de sus vidas. 
Llevemos nuestras miradas a las grandes 
uaciones financistas por excelencia: Inglate-
rra, Los Estados l Tnidos de Norte America, 
Alemania y nacía la íaoril (hoy héioe, noble 
y desgraciada) Bélgica antes de la hecatombe 
que aplasta actualmente a Europa. Notare-
mos una gran UNION en t o j o s coficepros. 
Se unen los capitales, formándose empresas 
formidables que dominan los mercados mun-
diales; el obrero vive mejor que en cualquier 
otro pais, gana más; los gravámenes no son 
tan pasados, y ellos, los reyes de las indus-
trias multiplican (hasta cierto punto en de-
masía) muchas, pero muchísimas veces el ca-
pital que han expuesto. 
Esto, pues, deben hacer ios capitalistas 
mallorquines. Hacer, circular y producir sus 
dineros y así darán vida a Mallorca; fomenta-
rán el progreso; engrandecerán ia Isla, ha-
ciendo de ella una fuente de riqueza. 
Si con solo dos párrafos del atinado ar-
ticulo del Sr. M. S . Ll. he podido formular 
las presentes cuartillas (sin extenderme en 
consideraciones) inmaginense los Artanenses 
cuanto no se podría escribir tomando por ba-
se el extracto de cada uno de ellos, pero co-
mo presumo que todos los lectores de L l e -
v a n ! , se habrán deleitado en su lectura, me 
abstengo de hacerlo. 
Mucho ceiebraria ver nuevamente inser-
tos en estas columnas, temas que como eí 
aludido enaltecen a sus autores e infunden en 
los espiritus regionales amor a lo, propio y a 
todo lo que les engrandece. 
* * 
No quisiera que este modo de pensar mió 
hiriera susceptibilidades, puesto que todo 
ello es obra del gran amor que hacia Arta ten-
go, amor que seanida en mi pecho desde 
tiempos remotos y aunque nó mallorquín co-
mo tal me considero y qniero a Mallorca co-
mo el que más y quisiera vería próspera, ad-
mirada por ei mundo entero, no tan sólo por 
sus bellos panoramas, cuma deliciosa y por 
su yá célebre CALMA, sino que a todo es-
to pudiera agregársele su actividad comercial, 
su industria desarroüaia y todo cuanto la 
enalteciera. 
L. M. Joy Pastor. 
tíueuos Aires i.* Abrti , 1918 
¿L'us dels adobs minerals 
es renumerador? 
I 
Mos ha semblat d'actualidat per eís nos-
tres agricultors recuiiir en aquelles ia respos-
ta que an aquesta pregunta fa la revwta Agri-
cultura en son consultar). 
No çau del tot a pié en ies nostres cos-
tums, perquè aqui ja saben que i'apiciçió. 
L$L J5 V A ^ T 
<!els adobs minerals (fems químics) no se fa 
; iü :b aquella racionalidat tan necessària quant 
L'j vol obtenir un benefici senyat, els adobs 
minerals, aqui, entre noltros, s'apliquen empí-
ricament, sense coneixament de causa, i en¬ 
care una aplicació incompleta, ja que no se 
coneix mes que el superíosfat, el qual s'apli-
ca indistintament a n'els grans, llegums i de-
més conróns. 
«Innumerables experiments han confirmat 
plenament que amb l'ús racional dels adobs 
químics s'obté un considerable aument de 
producció, per aixó es que l'empíeu de dites 
matèries està molt generalisat a tot arreu. 
Peró per una sèrie de causes relacionades 
amb el conflicte europeu, els preus de les 
primeres matèries empleades com adob han 
pujat tant, que em propos examinar en 
aquestes líneas si es econòmic i renumerador 
l'us actual dols fertiiisants minerals. 
En el mes de Març de l'any í 914 els preus 
de les matèries empleades com adob eren els 
següents: 
Superíosfat, 18—20 per 100. . 10 ptas. 
.Sulfat amónic 40 » 
Nitrat de sosa 35 > 
I els preus en Març de 1918, són; 
:0 per 100. Superíosfat, 18 
«_ ulíat amónic 
Nitrat de sosa. 
24 ptas. 
210 » 
140 > 
Sabem per altre part que el preu del blat 
está tassat entre 40 i 42 pessetes els J00 qui-
los. Fixeuvos solament en la tassa máxima de 
42 pessetes. 
Segons els experiments pràctics, fa mes 
de mig sigle a Anglaterra, per Lawes i gilbert, 
segons els estudis de Grandeau, Risier, Munt 
Girard, i segons molts experiments efectuats 
per noltros mateixos, crec que es pot admetre 
que una bona íena produeix sense l'aplicació 
d'adobs de cap ciasse 12'5 quarteres de 80 
iitres, o siguin uns 800 quilos per hectárea, si 
!es condicions climatològiques son dolentes. 
17'5 quarteres. o siguin J '092 quilos per 
; jetarea, si les condicions són regulars. 
'¿5 quarteres, o siguin l '560 quilos per 
aectárea, si boties. 
Sí en aquestes terres se íes una aplicació 
de la fóimula d'adobs- Superíosfat 18-20 per 
100 d'ácit i'osïóí ic soluble en aigua i en citrat 
amónic 300 quilos. Sulfat amónic, 100 quilos, 
i miratge sosa 100 quilos, s'obtendrien 1,200 
quilos de blat si k s condicions de clima 
lossin dolentes, 1,700 si fossin regulars i 2,600 
quilos si fossin bones.» 
Com se vou les nusues terres no poren 
entrar en aquests cáicúis ja que les bones hec-
táreas no fan les 25 quarteres sense feina, 
peró com fot es relatiu demunt aquestes fites 
poieni pondre llum. 
«Se veu, idó, que amb els adobs s obten-
dría un aument de cullita de 400 quilos en et 
primer cas, de 608 en el segon i de 1,040 en 
ui tercer.» 
Un aturant pioporcïonal tendríem a les 
nostres terres sempre equitatiu. 
«Comparem ara el resultat econòmic de 
la fóimu.a d'adubs anterior, en l'any 1914 i 
en el 1918. 
En 1914 
300 k. de superíosfat 18-20, a 10 pts. 30'00 
100 quilos de suhat amónic, a 40 >< 40'00 
Í00 * de nitrat de sosa a 35 •> 35'00_ 
Total pessetes. . ""TOïTÜO 
En 1918 
300 quilos de superíosfat a 24 pts. 72'00 
100 > de sulfat amónic a 210 . 210'00 
100 > de nitrat de sosa a 140 . 14Q'00 
Totai, , , , ~7~&m 
Valor de l'aument de producció cn 1 9 1 4 
400 quilos de blat, a 10 pts. . 120 pts. 
-\ou c a s : 
608 quilos 182'40 » 
3er- c a n : 
1,040 quilos 312 > 
Benefici liguif en 1 9 1 4 
120 pts. (import del aument dc 
collita) menys 105 (import 
adobs: S'obté un benefici de 15 pts. 
Í "T>. ti;\»\ 
1 8 2 ' 4 ü - 1 0 5 - : 77-40 pis. de guany. 
3ai , c a 8 - . 
3 1 2 - 1 0 5 207 pts. de guany. 
Valor de l'aument de í 9 1 8 
ler, c a s : 
400 quilos de blat, a 42 pts. . Í68 pts. 
2on, c a s : 
. 255 '3Ü » 608 > » a 42 
3 e [ . cas; 
1040 » » a 42 436*80 » 
Benefici Hqult o pèrdues en 1 3 1 8 
108—422—154 pts. de pèrdua 
255'36-422---=166'74 pts. de pèrdua 
ü*r, cbb: 
436 '80-422- -=14 '80 de benefici. 
No pietenim que les xifres exposades si-
guin considerades amb absolut; peró afirmen 
que no estan molt lluny de la realidat. 
Es veu, doncs, que l'empíeu d'adobs mi-
nerals, donats els preus que avuy tenen aques-
tes matèries, i el preu de tassa del blat, no es 
poden emplear en les terres que el pagès sem-
bra amb iDJat, i coj!) que si això es verifica, 
disrninuex notablement la producció, es dei-
xaria sentir amb major inien&idat la eseasesa 
de Dtaí, de farines i com conseqüència el pa 
mancaria i la iam feria sentir eís seus eiect.es 
atot arreu. 
Es tan necessari, tan imprescindible re-
jjuiar ei preu üeit> adoos com el dd Diat, ja 
que en et p i tu dels adoos mos serveixen per 
a proporcionar-nosblat; és D u)i: dúoúi mine-
rals i pa signiliquen una mateixa cosa.» 
Com deini en el 'principi lu que ò 'espusa 
en aquesta nota no cau de ple en les nostres 
costums pero no deixa de tenií, per noltros, 
algunes ensenyanses: 
1 q u e l'us dels adobs minerals aumenta 
considerablement la producció i per lo tant el 
dia que els preus se notmaiuin es necessari 
l'implantació en Les nostres terres del cultiu 
intensiu. 
2 . a que el cultiu del blal, per allò que 
necessita formules completes, en el temps 
actual no es renumerador, pero no convé 
deixar de produmse perquè es el principal 
element per la nostra alimentació. 
i 'ò.* que essent imprescindible el regular 
ei preu dels adobs es convenient que les 
societats agrícoles se dirígesquirç unai un'al-
tre vegada al Govern per conseguirla baixa 
dels adobs. 
En quant an el cultiu de les Ueguminoses, 
que absorbeixen com es sabut, el nitrogen 
atmosfèric, l'us dels adobs minerals sirá re-
numerador encare, perquè basta el super-
íosfat i enguany en tes nostres terres hi ha? 
bastants exemples d'aplicació d'adobs, amb 
resultatïins avuy inmiilorable. 
P a g è s i 
C A M Ç 0 
Allotes rwrauvos hi 
amb el cantar, si voleu, 
qu'elsfadrins d'avui en dia 
s'enamoren de la veu 
Ja podeu pomrdii esment 
ai ea-ntau, qualea oegada; 
perquè enamora'l jooctit 
una canrú ben cantat/a. 
Més qu,'una cara, formo sa, 
meu qwuns ulls espurnejant^ 
es una oeu agradoasa 
qu 'e/m mora 'Is jo oensana. 
Que la neu s'alsi valenta 
dim la pau del ssmenté 
que vostra cançó alimenta, 
el. ror del qui cos vol bé. 
S Í anau, enderrer d'amor 
cantau si teniu cantera, 
' que la que canti millor 
se casarà la primera. 
ElSertTófoldesa Rota 
i, j j 
i, * 
tu 
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C R Ò N I C A 
G B D B C A - j l O S T K R CSD 
A t a c a t de g r e u m a l a l t i a h a r e b u t els S a n t s S a -
g r a m e n t s del T i à t i c i E x t r e m a u n c i ó el qui d u r a n t 
m é s de vint a n y s es e s t a t zelós i a c t i u a me» tio 
p o d e r m e s t r e n a c i o n a l « ' a q u e s t a ioeai idat D. Se -
gon Diaz Gordero . A r a que h a v i a a r r i b a t a i ' e d a l 
de la j u b i l a c i ó i podia u i s f r u t a r a n « s vel les»» d« 
t r a m j u i l i d a t i ben s s l a r , se veu. p o s t r a t per c r u e l 
m a l a l t i a que fa t é m e r un d«deullàs fa ta l , Quei l t íu 
vuj^ui aiiviar-lo si uonvè. 
— Al poble de íjaut J u a n a'bi h a s e l e b r a d a la 
f e s t a de r A g r i c u l t u r a * . lrgaEÍsada pev ta C a i x a 
Ltural d'ai{ue(La va ta e.Meiiiplar. D ' A r t a hi a e s i s -
tireii on r e p r e s e n t a c i ó d c la n o s t r a " C a i x a R a r a l " 
i • o m d i c a t A g r í c o l a " D. l i a r l o m e u A l s i n a i l ' a m o 
Au t o m de LA T o r r e bn veuen moll hen i o s p r a s i o -
nata , e s tu«s, e n t u s i a s m a t s de v e u r e c o m els a g r i -
c u l t o r s d 'a l ia n f o r s a de proven i esludin hau a r r i -
íiat a fer p r o a u c i r ei m à s i m de r e n d i m e n t que po-
den d a r Ica aeves t e r r e s , t o i a han a d q u i r i t inàquí-
üeií agrií'.olcs dc ies mt;·_ moderueB i posen el» 
adops q u í m i c s a m b t o t a c i è n c i a . 
— E s de c r e u r e que eia d o s Srea . Comígtiio-
uats j o m u u i c a r a n el tíeu e n t u s i a s m e a («ís Direc¬ 
t ivas del ' • ^ i n d i c a t " i " C a i x a HuraC i prest v e u -
rem aquí hitíUiuida U u b e r i n o s a f e s t a . 
••- La ca lor s ' e n t r e g a de bon v e r e s , pui<3 en- , 
Cara q u ' aí priucipi de la decei ia va b r u s u a t j a r uq 
poc, per fi el t e m p s s 'es eut i rat de bó i la c a l o r 
a p r e t a . Bis s e m b r a t s g r a u e n de to millor. Son a l t s 
qui fan goig i les ewpigas uoli- tortes d o n e u t'eBpe-
r a o s a d ' u n a c u i t a a b u n d o s a . Peu no h" donatot y 
no !w Lleva tat. L e s fa ver a s p a r a i x i a q u e no h a -
vien de f e r r e s , t a r a a u l t ima h o r a han a r r e t g l a -
d«si m o U í c a t à c a r r a g a d u s de bajoques , Els oli¬ 
v a r s masíselltj de burra , els a m e t l e r s c a r r e g a t » de 
a u i e l l o n s i el b a i s ple d'etjpouurd tot fa p r e v e u i e 
uua a n y a d a o r b a , si Deu ho v o l , ; ( a u el preu q u ' e s 
tà t o t ! J e s ú s , q u i n a r i q u e s a *n penapect iv^ . 
—' Ea urja de de lee pcet i | les del a . ü p»8fi*t 
i 
L L E V A N T 
posarem qu'havjeni rebut oi (Jan er uumei u de ha 
Novel·la H"va, que publicava M compta de Mon-
te-Cristi,, A l i o ó ou ti lluc a e s c à n d o l i hi inique 
suse/ ' iptors que tiius u j c i B i lui'i^ttrun la protes ta 
c r e g u e t i t q u e iiuttrus. a n u n c i a r e m uqueixu publi-
c a c i ó per e x a l t a r - l a . Volem ter , sobre a q u e s t punt 
una a e l a i a e i u i es que i to l l ios , no l a u t adit- no 
l ' e x a l t a m , s ino que r e p r o v a m tot c u a u t ¡ ' iglesia 
r e p r o v a , bi é n t r e l a gacet i l la hi pos . i rem ml nom, 
ïou p e r q u é r e b i g u e n l de canvt ìa Sco«l'la A f f a i 
no a o n a i u - n e mai complu, ruberem a v i s i m p r è s de 
la itedaciO de tai pubiitaCiO s u p l i c a n t n o s duB»etii 
cotnbta d 'haver rebut cl i t . 0 ¡ a ixi h o ieieoi. Mes. 
voient taruhé dir que La Jiïovel'le Nova no publica 
en folleto i ' o b r a ü 'cn D u m a s ni les d e u . e s , .sino 
que c a d a s e t m a n a publica frac meu lu ote N o v e r k - s , 
e x t r a c t a s de elles o n o v e H e l e s c i a t o s d 'autord 
a f a m a t » . C o n s t i u u a v e g a d a mes , que n o m o s de-
cia/aln c o u i ü i m e s eu io que lai per iòdic publiqui . 
— E l a obrera fusters qui l^eba)ia^ e,n ai tal ler 
de m e s t r e Miquel Morey estan vu v a g a desde 
d î s s a p t e . L ' e m a n a r e n al pittro per s o l s t rebal lar 
uou h u r e s , en lloc ûe deu c o m bo ieieu a b a n s o que 
ois aumentat i O'Só p t s . d i a r i s per m o r a u«s m e * . 
A q u e s t « n a v a j k a ccedi r a wi petieiu que considu-
l a v a j ü a t a , nientrets les uou horca l'os.-en ben ítpro-
iilauuö, q u a n t va subie q u e l s o b r é i s teníeu j a 
vibitat a ls u e m e s obrera de la locai idat que p r o b a -
blement lea s u p l a n t a r i e n c o m a e s q u i r o l s , a I lde 
que n o s e c o m p r o m e t e s s i n a n o s e r e u les c o n a i -
ciùiifc per ulib demanades' . Això e u p o s a t , eil m a t e i x 
Jus va dir q u e uesde aquell dia a c a b a r e u la te ina . 
A dit taller bi t reballen u r a a l g u n s e s q u i r o l s . 
— ö e m b l a que de c a d a dia c re ix l ' e n t u s i a s m o 
per pie p a r a r u n a h e r m o s a r e b u d a al tira. Sr . tìisbe 
eli ha YjbHü t'isötorai p r u n e l a , que t e i a bi L»eu ho 
voi et a i a <s dei proxiiu mes au J u n y . O*¡t qu'a 
boti b e r v e i a & c li t r i b u t a u n a rebutía e n t u s i a s t a 
a m e s , no purer I e s b e u segur qu'eiü A r t a i i e n c s no 
voldran q u e d a r adarre.ra . 
— L a m a i a l i l a de rosa no s 'es e s t e s a g r a c i e s 
a Dttu, Eis c a s o » d ' a t a c a t s h a n e s t a t p o c s i üuixob. 
i se p o l dir q u e e s t a j a tot n o r m a l i z a r . 
E s p e c t a c l e s l c a í r c 
La Secció de declamació de «.Minerva» el 
dia de Paseua Granada posà en escena les 
heniiüses peces anunciaaes ís í i'unaí aa 
C/Odo íAyencia d'iitjünyiaciüsiò cumcvei&lb. 
Abans de l'actc se projectaren algunes 
peiícules de broma, <ïaquelles que vol cl pú-
blic üe cassola, i Uespies coutensà la repre-
sentació dei «Punal.> La vista del Ermità 
comensa a moure el públic grosser que co-
mensa a üesarrollar grotesques bromes, i a 
pesar de que'ls actors alicionats desenipenya-
icii be els seus respectius papers, l'empren-
gueren en crits de Juera! i XÍUÍOS, uranis 
a-ase i altrestres coses mes poc correctes 
encara i s'acabà Tacte, perquè els actors et-en 
plens de condescendència i ooea te. 
be va creure que «L'Agencia d'informa-
cions,» pessa xistosa de bon de veres aquie-
lana alpúbl.c de galeria. Peró íou pitjor, just 
qu'alsaren ei telo altra volta se repetiren els 
cuts ja citats i iiueras a voler! i així va e&ser 
que Just coinensada ta pessa se hagué de 
OctiAar el taló i suspendre ia funció entre l'ava-
itti de lageut de üalt i pari dels d 'abaix. 
L·l puoiic sensal se preguntava el motiu 
d'alló i no sabien au a qué atribuir-ho, supo-
sat que cis actors feien lo quets petíucuva. 
mes iot üe sap, i nu taraa a sebrer-üe que 
üos intcreàiats en ia projecció ue peneu ics, 
sc iiuvien gastat molt mi beurers per encaien-
in a dues guardetes u'iguoceiis perquè cridas-
ben ilueta: au cis quals s'hi unuen alguns rï-
vaia dels qui luncíouavcn. 
Aquets actes de descortesia i de burricía 
diuen óen poc a favor del nostre poble al 
quai li passa lo que,a un bergantcli de quince 
anys que no es iiomo ni atlot, i mancat de 
i'jgnoccncia d'infant vol ésser homo sense 
saber-ho tsser ni tenir-ne traces. Així cl 
ítostro pybk està en aquesta època de trartsi-
i ció entre poble pe;it i aspirant a ciutat, que , 
no te ni ia cardidtsu d'aquell ni ia ciutadania f 
u -aqueàta. Lo qui es mes de mentor, peró, es a 
que persones queq'cl seu estar i posició les 
tocaria fomentar !a cortesia i la bona educa-
ció ciutadrjna, siguin els qui se valguin de 
atlotells ignoranís per dar mostres de incul-
tura i makriadesa. 
8 = 
A M I V E R 5 A R I 
Avui quince de maig, es celebrat en tot e\ 
mon catòlic el vimiseté Aniversari de la pu-
blicació de l'Üiicicliea Rerum Novürum per 
l'inmortal Lleó XIII, eí vertader protector deis 
Obrers. 
Aqueliíi fetxa memorable queda gravada 
profundament en el cor de tots els qui se 
preocupen dei moviment eatóhc-social ja 
qu'aquella encíclica es un veritable códic del 
trebalí crit.tia en cl qual s'cnsaísa <a noblesa i 
la dignificació del obrer ei qual per medi 
d'aquell s'ennobleix i se dignifica. Aquell 
hermós document senyala camins per ont 
encausar les relacions obreres patronals a fi 
de que hi reini la pau i l'harmonia dins la 
gran famiiia cristiana, desterrant les violèn-
cies dels d'abaíx i els egoismes dels de dalt. 
Ell dona solucions a tots els grans problemes 
que la moderna pedagogia ha plantetjats y es 
ben segur qne moltes de les desorientacions 
que sutreixen avui lins el mateixos propagan-
distes de la tesis Católica-social no venen 
d'aitra cosa més que del desconeixement de 
les ensenyanses sabies i sumbüms orienta-
cions qu'uqueil document enclou. 
Si els homos que miiiten dins els Camp 
catòlic social estudiasen a fons l'Encíclica ci-
tada i se coíiipenetrassen del seu esperit obert 
i elevat estam segurrissims de que moltes di-
ficultats qu'avui se oposen al desenrol'lo de 
les empreses católic-socials desapareixerien 
totalment, molts de camins torts, s'endresse-
ried i moltes direcoióiis d'obres socials avui 
retractaries ai esperit de tan jpreciós docu-
ment, se sentirien animades a posar en 
pràctica ses hermoses ensenyauses. 
Noltros, fent cor amb els qui celebrant 
l'aniversari de tant bella publicació s'esforsen 
per volgaris: r aqueix document, volem tam-
bé fer de [a nostra part lo que poguem així 
es que desde'l númeio pròxim L l e v a n t , 
honrarà les seves columnes amb una traduc-
ció a la nostra llengua l'Encíclica tan nota-
ble, 
PATRICI. 
-.5 o~~ï<S^>~3 «T-ÏV 
P E R D I G O N A D E S 
Heiem de creure, tant si volem, com si 
no volem, eis signen. Fins avui, era la gent 
de poble ignorant, la qui tenia fe amb els 
signes; la gent de lletres i la gent qui sense 
ésser de lletres passa per il·lustrada les tenia 
per superstició, [do, avuy, senyors, aquest 
veritable sentit, aquesta manere real de veure 
i coinpendre i*ís s ignes, s'ha acabat, i s'ha 
acabat d'una plomada. Els directors def poble 
per suriir d'un labennte aont s'havien aficat 
s'han agafat an els signes i fort i n'ot moguis 
han fet creure a illustrats i lietruts amb la 
seva vírtualidaí. 
* 
I jbona l'han feta! Una vaca qui va haver 
de ésser morta estant de parí, i per ío tant 
no creim de cap manera que fos bona va 
ésser venuda amb permís de t auíoridat, no 
de la competent. Això es el cohno. Permetre 
la venta de carn dolenta, amb perjudici del 
poble i dels carnicers, es intolerable! 
* * 
D'alló que el nostre irreductible F'üicu-
mifi sempre mossegava, ja no s'en parla, els 
homos nous del Govern actual treballen per 
salvar la pàtria i com ni ha qui no ho volen, 
prest se parlarà de crissi i vendrà una crissi 
necessària, perquè el mon fa via i els esperits 
pesimistes estan manats retirar. 
* 
* * La cosa comensa a posarse seria de debò, 
i es molt trist, no veure en les autoridats 
totes, una acció salvadora, mancomunada 
amb la del Govern, es precís tenir en conta 
que un hom tot-sol no pot curar el mal, es 
precis que tots ajudin i d'una manera espe-
cial els qui tenen la responsabílidat de la 
direcció dels pobles. 
C osmk 
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K E L L 1 G I O S E S 
El disapte de Cincogema, el dia i la mitja-
na festa se celebraren en el sentuari de la 
Verge de San Salvador, les sCoranta Hores 
que ts venen celebrant desde |fa alguns anys, 
deixa d'una piadosa famiiia. Les funcions fo-
ren molt concorregudes i predicà el trìduo, 
el Sr. Crespí de Sineu. 
En la mitjana festa, en el Convent se feu 
la Comunió general de Terciaris i Tarcicis, 
tots plegats. Se feu la festa de Conclusió del 
Mes de Maria amb ofici solemne i sermó p'el 
Rt. P. Pvigserver, i al decapvespre hi hagué 
la visita acostumada amb sermó que feu et 
P. Fr. Juan Rubí. 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Maig (.—María Cassellas Garau. 
,, 1.— Lloatxim López Puerta. 
„ 4.—Margalida Bernat Carrió. 
7.—Juan Femenías Miquel. 
„ 7.—Mergalida Femenías Miquel. 
. „ 12.—Antonia Morey Cabrer. 
„ 13.—Catalina Sancho Garau. 
Resum: 2 Nins i 5 nines—Total 7 
MORTS 
Dia 7—Antoni Bisbal Servera, casat, de 73 
anys, de Bronquitis-Crónica. 
Dia 8—Margaiida Muntaner Malondra (a) Ju¬ 
lianeta, viuda, de 63 anys, de Rebla-
niment-cerebral. 
Dia 13—Pere Josep Torre* í/unyer (a) Sunyer 
casat de 73 anys de Hemorragia-ce-
rebral. 
Resum; 2 homos i 1. dona —Total, 3. 
MATTUMONIS 
Maig 11—Jaume Cabrer Saiom, amb Maria 
Ginard ísoliveiias, fadrins. 
G R A N G O I i C D f l D O A , T A H E f í C 
d ' e n G U I É M B U J O S A C a ] G a n a n c i a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de fofa casta, licors, dulees, gaïletas, eíc efc, € Grandiós surfit de perfumeria 
Aques ta c a sa es s/oniea depositama d ins A r tà de l A f l í s T U f l E ü 
F i x a u - v o s be en s a D i r e c c i ó : C A R B E de PALIVIA, 3 - A R T A 
S'agencia Bujosa (a)Ganancia serveix amb esment, puntualidaí i barato palsavol encàrrec se li fassa per ciutat i pefs altres pobles de Mallorca 
Pe5paig a ^rfà: C a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 •/£ Pespaíg a Paíiça: E s t a n c d ' e s B a n c h d e s ' O I I 
Grandes Almacenes 
Vda. igpio Figuerola 
Sasfrerla amisera Mercería Zapaieria Pañería 
-; Lanería Pañolería Lenceria :-
Géneros de Punto Sedería, Articules para Viaje 
O B J E T O S DE R E G A L O 
Depósito de njá^uiíjas parlantes 
—: — P A T H E V O N O — 
• - PRECIO FIJO 
BrornlG. 7 9,11. taita &¡ TeiGfooa. 2 J 
O I M P O R T A 
Mi ftiES SORTÍ D* ARTA PER VESTIR OE SASTRE 
E N L A 
S T R E R I A 
: - - D ' E N : = = : 
J u a n ffueter 
se faien i cusen fora casia de vestits d'homo 
a la moda i a àusi de cada qual 
D i r e c m à : Bofcavaot, 14 # A R T A 
NO COMPREU CAFÈ 
que 9 0 passeu abarjj per sa botiga d'ei) 
J A U M E : C A B R E R 
c,ue.' i t é b o i ï r e s s 
A í í à h e i t r o b a p e a t o t a e s s t a cíe 
c o m e s t i b l e s i B tob p r e u 
AhhÜÜ, \L·hL·lhL·i>, i'Al Al t'Ü, ne. 
Carré Cz Antoni cL'ines Juan - untes Puput 
r « K n C í /. 
U E 
L l o r e n s G a r e t e s 
O U E K ' Í A , \ T O T E S H O R E S 
Viris i aUai'ops medicinals 
Aixaropb <je cuca ciol í*r. hiürey 
preparat amb ei ua cuqiic.fl U 'ARl A 
P L A S S E T A D ' E S / H A R X A N D O 
GRñN BOTIGA 
A Í L B G L N E R O D E J O Ï A C A Í J T A T A I O T P R E U ; 
— : C A L S A i i-i i D E M O U A 
A C A i N A V I V E S 
C A R R É D E P A R R O Q U I A , 1 
C A P B O T I G A 
VEN EN AÚLLOS CONDICIONS QUE SA D'EN 
J u a n v ícens (a) J a n 
Tota casta J «rtielts, c o . n e s t i b t - g a l l e t a s , etc. 
R£í'RfcSENTAMT DE 5fc rtSFUnemft 
h . C A C C I O 
T b D E P O T DE MÀQUtNt S L)íi COSIR 
? M- i r\ ü e o H 5 
los) tarots íotíi tíbia nìsiniiirais esküís. L·i fees, Lüilarcs, ele 
i UiL·Cf'IO: :•: AI.'AtilUT,3 
imïïu 
de I . ¡ 2 . ' tnsenijansa 
ató t a encisis 
F R E C E S i 
COOTAUUMQ 
Prepwití'í Der >nm-'·í en Ins 
íií/ifn. .\'tj,'„¡ntf. >ji,ri-e/t.¡ i 
¡eity.'als-
Professorj especiaíj 
l'er preus v, informe 1, 
Äirlgirsp, a sou Director 
p. fVndreu ferrer 
K O r í Ü A Í ^ S 
ü t tttiSORCA 
n r i G í e u i errer 
L1 : ! • LHUI i: 
t i ) i . ' 2 Pesti tes 
i'S'ìlAulES i Lí II.I5JI:-;ÍÍIA 
M . R T A 
En aquesta Hil inioisíratió 
p o d r e u tíiiCüíTüyar 
vota ca&i·i d e 
í Uí P R E S O S 
J Ü U t l B f ï B R I f l , P A P A I i E f l l M 
i C E ^ T Í Ï E dft S U 5 C R 1 P C I 0 N S 
_ DE 
F e r r e r i S u r e d a 
Aquí trobareu paper de :ota casta a la menada i SE p s , plecs. 
Ililiretes, tintes, llapiceria, tíitk. 
UbïQ$ escclèrs i reili^ ïosos 
— : A PREU DE CATÀLEG :-~ 
s'eEtroíT.audatt ús tsía casta en lata puatualilad 
QUA'IKX CAXTONS, 3 ARTA 
Ensaimacies i Panets 
E J I liocfi se troben milJós que a Ja 
Panadep ia V S C t O r í E 
E S F O R N N O U 
[I L 
-»-
M i q u e l E o c ä Caste l l 
H s a I ? o t i 0 a b e i t r o b a r e u 
s e m p r e p a n s , p a í t e t e , 
g a l l e t a s , D e s c u i t s , 
r o í l e t 0 , t t o t a c a s t a De p a s t i c c i l a 
TAN8É SE SEBVbiX A DOIJCILI 
Heíedat, prontitud, i ecor>oipïa 
Ss SHHíira asá pWSîM | DEÜPAIO Carré de Panda, Ô" é í * - y ] A 7 ' 4 
Tie, de Aplome Uüüiar—i'unt d' iuça 
